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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar si las personas sordas 
pueden construir un modelo de situación adecuado a partir de la lectura de 
textos narrativos, a pesar de los limitaciones en las tarea de lectura y 
comprensión. A partir de dos estudios empíricos, con procedimiento 
experimental basado en el paradigma de lectura continua,  se midió el 
rendimiento de una muestra de personas sordas y se comparó su ejecución 
con una muestra equivalente de sujetos oyentes. Los resultados indican que 
los sujetos sordos no pueden elaborar algunos tipos de modelos de situación, 
en concreto cuando están basados en características internas de los 
personajes. Es aconsejable la continuidad de investigaciones futuras con este 
tipo de modelos de situación y con otros diferentes no analizados en el 
presente trabajo. 
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